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  DESIGN
TALKS
CONVERSAZIONI ATTORNO AL DESIGN METTIAMO IN LUCE PROTAGONISTI, AZIENDE, PROGETTISTI E TUTTE LE FIGURE CHE MEDIANO 
OGNI PROCESSO DI PRODUZIONE, 
NON SOLO DI PRODOTTO.
A CURA DEL CORSO DI LAUREA IN DESIGN
DEL PRODOTTO INDUSTRIALE E DEL DOTTORATO DI RICERCA IN 
ARCHITETTURA DEL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA 
STEFANIA VASQUES NASCE A CATANIA, VIVE E 
LAVORA A MILANO, ARCHITETTO, DESIGNER E 
STYLIST.
CREA  "VASQUES STUDIO" CHE SI OCCUPA DI 
PROGETTAZIONE DI INTERNI, DIREZIONE CREATIVA 
E ARTISTICA, STYLING-CONCEPT, SCENOGRAFIE, 
INSTALLAZIONI, MOSTRE, EDITORIALI, SERVIZI 
FOTOGRAFICI, CAMPAGNE PUBBLICITARIE, DESIGN. 
I SETTORI DI COMPETENZA SI INTERSECANO IN 
DIFFERENTI AREE DI PROGETTAZIONE CREATIVA 
SOSTENUTI DA UNA CONTINUA RICERCA E 
SPERIMENTAZIONE DI NUOVI MATERIALI E 
CONNESSIONI PROGETTUALI SECONDO UNA 
VISIONE UTOPICA E VISIONARIA CHE VANNO 
DALLA PICCOLA ALLA GRANDE SCALA. 
1. STEFANIA VASQUES 
ARCHITETTO, DESIGNER E STYLIST
DESIGN, ARTI E MESTIERI
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COMPITO DEL DESIGNER È QUELLO DI CREARE OGGETTI "UTILI" BELLI" ED "ETICI". "UTILI" NELLA PREVISIONE DI UTILIZZO E DEI MODI DELLO STARE. "BELLI" 
ESTETICAMENTE APPETIBILI IN CONTINUITÀ CON LA TRADIZIONE SUGGERITA DALLA STORIA DEL DESIGN SECONDO UNA VISIONE CONTEMPORANEA. 
"ETICI" NELLA PREVISIONE DI PRODUZIONE A SOSTEGNO DEL LAVORO ARTIGIANALE CON L'AUSILIO DELLE NUOVE TECNOLOGIE A CONTROLLO 
NUMERICO E DIGITALE. IL PRODOTTO DEVE ESSERE DI BUONA QUALITÀ E FATTURA, DUREVOLE NEL TEMPO, CORRETTO NELL'IMPATTO AMBIENTALE E 
NELLA DISTRIBUZIONE, FACILE DA SMALTIRE NELL'IPOTESI DI UN RIUSO SECONDO IL MODELLO DEL CRADLE TO CRADLE. 
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  D SIGN
TALKS
CONVERSAZIONI ATTORNO AL DESIGN METTIAMO IN LUCE PROTAGONISTI, AZIENDE, PROGETTISTI E TUTTE LE FIGURE CHE MEDIANO 
OGNI PROCESSO DI PRODUZIONE, 
NON SOLO DI PRODOTTO.
A CURA DEL CORSO DI LAUREA IN DESIGN
DEL PRODOTTO INDUSTRIALE DELLA SCU LA DI INGEGNERIA 
E ARCHITETTURA DELL’UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
ARCHITETTO E DESIG ER, SOCIO 
FONDATORE DI ZPZ PARTNERS. DOCENTE A 
CONTRATTO DEL POLITECNICO (MI), SCUOLA 
DEL DESIGN DAL 1998, E NEI MASTER DOMUS 
ACADEMY I  DESIGN (1995-2002) E URBAN 
MANAGEMENT (1999-2002). TTIVITÀ DI 
RICERCA E LAVORI CON R GGIO CHILDREN 
(DAL 1994 A OGGI) E INDIRE. ATTIVITÀ 
PROFESSIONALE IN ARCHITETTURA, INTERNI, 
ALLESTIMENTI E DESIGN, IN ITALIA E 
ALL' STERO (TOKYO, SAN FRANCISCO, DUBAI, 
ABU DHABI, MUMBAI, LONDRA, NEW YORK). 
WWW.ZPZPARTNERS.IT
1. MICHELE ZINI
ARCHITETTO , DESIGNER
DESIGN E PEDAGOGIA IN DIALOGO
BAMBINI, SPAZI, RELAZIONI
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